





























































































団員数 正団貞 50 名 * 1 (3 管編成)
法人形態 非営利法人 N P O 団体)
年間公演数 約 150 公演
団員労働時間数 42 週､ 週 8 サービス*2
音楽監督 JoA nn Falle仕a (ジ ョアン ■フアレツタ､ 第 11 代音楽監督)
年間事業費 5,303,302 ドル
政府からの助成 25,000 ドル
州か らの助成 63,000 ドル
市か らの助成 307,650 ドル
地域の芸術支援 230,893 ドル
私立財 団の支援 160,636 ドル
*1正団員以外は契約によるエキストラで､演奏曲目によって人数が異なる｡
*2サービスとは､公演､アウトリーチ活動､練習を含む｡


































































施 設名 所 在 地 座席 数 公演 の種 類 年 間公 演 回数
ク ライス ラー ■ホー ル ノ ー フ ォー ク市 2 500 C ,P,F ,S 24
* フ ァー ガ ソ ン芸術 セ ン ター (ク リス トフ ァー ●
ニ ューポ ー ト大 学内 )
ニ ュー ポー ト ■ニ ュー ズ市 1700 C , S 13
コ ミュニ ケー シ ョン & パ フ ォー ミング アー ツ シ
アター (リー ジエ ン ト大 学 内)
ヴァー ジニ ア ■ビーチ 市 750 C , S 6
聖 ピーデ カ トリック教会 ウイ リア ムス ●バ ー グ市 約 400 C ,S 4





























































































































































































































































































































































































































( 6 ) ICSOM (International Conference of Symphony and
OperaMusicians)に加入している同規模オーケスト
ラとの比較による(例:シラキュース交響楽団等)















































(20) Virginian-Pilot 29 Sep. 2005
21ヴァージニア交響楽団首席ファゴット奏者　2005年
当時) AndrewGo仕氏へのインタビューより(2005
年12月18日実施)
